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             Ikan guppy (Poecilia reticulata) merupakan ikan hias air tawar yang 
memiliki variasi warna menarik pada sirip dan ekornya. Agar ikan guppy dapat 
tumbuh optimal diperlukan pakan yang meningkatkan pertumbuhan dan warna 
pada ikan. Karotenoid pada wortel dapat meningkatkan warna ikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta komposisi pemberian pakan cacing 
sutra kering (Tubifex sp.) “Kyoto” dengan penambahan tepung wortel (Daucus 
carota) yang optimal bagi ikan guppy. 
 Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan empat 
perlakuan dan tiga kali ulangan. Pakan cacing sutra kering dihaluskan dan 
dicampurkan dengan  tepung wortel dengan persentase 0%, 5%, 10%, dan 15% 
dan ditambah Carboxymethyl cellulose hingga merata dan dimasukan dalam 
cetakan lalu dikeringkan dengan oven suhu 65
0
C selama 24 jam. Pakan ikan 
diberikan 2 kali sehari pada pukul 09.00 dan pukul 15.30 selama empat puluh 
hari. Pengamatan warna dilakukan pada hari ke 0, 10, 20, 30, dan ke 40 dengan 
metode skoring menggunakan skala warna skor 1 (oranye pucat), skor 2 ( oranye 
muda), skor 3 (oranye sedang), skor 4 (oranye tua). Data warna pada ekor dan 
sirip ikan dianalisis menggunakan uji Kruskal Wallis sementara data panjang dan 
bobot ikan dianalisis dengan ANOVA.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian cacing sutra kering 
“Kyoto” dengan penambahan tepung wortel memberikan pengaruh perubahan 
intensitas warna pada ikan guppy red lace snakeskin. Perlakuan yang paling 
memberikan pengaruh optimal terhadap kualitas warna adalah pemberian pakan 
cacing sutra kering 85% dengan penambahan tepung wortel 15%. dengan hasil 
warna oranye tua.  
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ABSTRACT 
 
Guppy Fish (Poecilia reticulata) is a freshwater ornamental fish that has 
an interesting color variation on the fins and tail. In order for guppy fish to grow 
optimally, it required feed that increases growth and color. Carotenoids in carrots 
can increase the color of the fish. This study aims to determine the influence and 
composition of feeding use dry silk worm (Tubifex sp.) "Kyoto" with the addition 
of carrot flour (Daucus carota) optimally. 
This study used a complete randomized design with four treatments and 
three replications. The dried silk worm was blended and mixed with with 0%, 5%, 
10%, and 15% percentage of carrot flour and added Carboxymethyl cellulose until 
prevalent and put in mold then dried with 65
0
C oven for 24 hours. Fish feed was 
given 2 times a day at 09.00 and 15.30 for 40 days. The color observation was 
done on day to 0, 10, 20, 30, and to 40 with scoring method using color scale 
score 1 (pale orange), score 2 (young orange), score 3 (orange medium), score 4 
(old orange). Data color on tail and fins fish were analyzed using Kruskal Wallis 
test while data length and weight fish were analyzed by ANOVA. 
The results showed that dry silk worms "Kyoto" with the addition of carrot 
flour gave effect of color intensity change in guppy red lace snakeskin fish. The 
most optimum treatment of color quality was feeding 85% dry silk worm with 
addition carrot flour 15% with the result of an old orange color. 












Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur 
-  Filipi 4:6 - 
“Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan 
sesuatu adalah “mulai”. Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita 
selesaikan kalau kita hanya memulainya 
- Clifford Warren – 
Jika kita memulainya dengan kepastian, kita akan berakhir dengan keraguan, 
tetapi jika kita memulainya dengan keraguan, dan bersabar menghadapinya, kita 
akan berakhir dalam kepastian 
- Francis Bacon – 
Pandanglah hari ini, kemarin sudah jadi mimpi dan esok hanyalah sebuah 
visi.tetapi, hari ini yang sungguh nyata menjadikan kemarin sebagai mimpi 
kebahagiaan, dan setiap esok adalah visi harapam  
- Alexander Pope –  
Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan adalah berbuat 
sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini 
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A. Latar Belakang 
Ikan guppy (Poecilia reticulata) merupakan salah satu jenis ikan hias air 
tawar. Menurut lwasaki (1989), warna tubuh, bentuk sirip ekor dan pola warna 
tubuh ikan guppy terkait dengan jenis kelamin. Pada ikan jantan memiliki warna 
tubuh yang cemerlang dengan variasi warna menarik sementara pada ikan betina 
cenderung kurang menarik sehingga ikan jantan memiliki nilai ekonomis lebih 
tinggi. Menurut Sukmara, (2007) guppy jantan merupakan salah satu komoditi 
ekspor karena memiliki variasi yang menarik pada bagian ekornya. 
Ikan membutuhkan nutrisi yang cukup agar dapat berkembang optimal. 
Sumber nutrisi tersebut berasal dari pakan pakan alami atau pakan buatan.  Pakan 
yang baik harus memiliki komposisi nutrisi yang tepat, ukuran pakan yang sesuai 
dengan ukuran mulut ikan, mudah dicerna dan dapat diserap oleh tubuh ikan, serta 
memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup 
ikan (Khairuman, 2002). 
Salah satu pakan alami yang dibutuhkan ikan guppy adalah cacing sutra 
(Tubifex sp.) dikenal juga sebagai cacing rambut dan cacing darah. Menurut 
Buwono, (2000) cacing sutra memiliki kandungan cukup tinggi yaitu 54,725% 
protein, 13,770% lemak dan 22,250% karbohidrat. Kelemahan cacing sutra 
sebagai pakan alami adalah tidak  memiliki kandungan karotenoid sehingga tidak 
mendukung pembentukan warna pada ikan guppy.  
Warna pada ikan dipengaruhi oleh karoten. Arulvasu (2013) dan Liu (2012) 
menyatakan kandungan pigmen karotenoid sebesar 1000-2000 mg dalam 1 kg 
pakan sangat berpengaruh terhadap warna kulit ikan hias. Untuk meningkatkan 
kualitas warna dari ikan, perlu pakan yang mengandung pigmen atau zat warna 
tertentu seperti karoten (Bachtiar, 2002). Karotenoid adalah komponen alami 
utama pembentuk pigmen warna yang memberikan pengaruh cukup baik pada 
warna merah dan oranye (Budi, 2001). 
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Wortel (Daucus carrota L.) merupakan salah satu sumber karoten yang 
dapat mempercantik warna ikan hias. Wortel mengandung beta karoten sehingga 
bisa meningkatkan warna merah seperti spirulina (Sunarno, 2012).  Warna oranye 
tua pada wortel menandakan kandungan beta karoten yang tinggi (Khairyah dkk., 
2010). Kandungan beta karoten pada wortel per 100 g adalah 8285 µg (USDA, 
2016). Wortel mudah didapat dan merupakan salah satu pemberi warna alami. 
Wortel mengandung sumber β-karoten yang memiliki struktur molekul hampir 
sama dengan astaxanthin, hanya saja terdapat perbedaan kecil pada struktur rantai 
tunggal –OH dan rantai ganda –O, tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi 
fungsi kerjanya (Ninin dkk., 2009). Pemberian wortel sebagai pakan tambahan 
pada ikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas warna pada ikan. Berdasarkan 
hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui peningkatan kualitas 
pertumbuhan, kelangsungan hidup dan warna ikan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pengaruh pemberian pakan alami cacing sutra kering yang 
telah ditambahkan tepung wortel terhadap pertumbuhan, kualitas warna, dan 
kelangsungan hidup ikan guppy ? 
2. Perlakuan manakah pada pemberian pakan cacing sutra kering dan tepung 
wortel yang memberikan pengaruh optimal terhadap pertumbuhan,  kualitas 
warna ,dan kelangsungan hidup ikan guppy ?  
 
C. Tujuan penelitian 
1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan alami cacing sutra kering dengan 
tambahan tepung wortel terhadap pertumbuhan, kualitas warna dan 
kelangsungan hidup ikan guppy 
2. Mengetahui perlakuan pemberian pakan cacing sutra dan tepung wortel yang 
memberikan pengaruh optimal terhadap pertumbuhan, kualitas warna dan 





D. Manfaat penelitian 
Memberikan informasi pakan yang optimal untuk pertumbuhan, kualitas warna 
dan kelangsungan hidup ikan yang dapat meningkatkan nilai ekonomis dari ikan 
guppy 
 
 
 
 
